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DIARIO
DEL
MINISTER 10 DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
LEYES
Ministerio de la Guerra
EL PRESIDEl'TE DE LA REPUBLICA Es-
P,..xOL.\.
A todo; los que la presente vieren y
ultend:erén, s-a·bed:
Que las CORTES han decretado y san-
cionado la siguiente
.-\rtÍcnlo 1.0 Serán sujetos a revisión,
con ~"'rc!!10 a las normas de est" ley, los
e:nl>;cu, -·:0;:~L;lido,., (Í\.s)Jués del 13 de
SClIH'CIll:brc de 1!.J23, a los Gel!~ra!es, je-
ies \' oficiaie5 del Ejércitu. Cómo re-
CGH1¡1~1ba p Jr Jiléri·ios de ca.mQ}3ÍJa, C010-
rr~l1(liti{): el! la rel;¡~:ún llúmcrv 2 dd
decreto del ~Uni:;terio de la Guerra de
20 ue <:!lU'{, de J ').13.
..\rt. 2Y La r~vh¡(H) Urr~l'l~:Hla ~11 ('1
artÍ<:ui" Hl1(eri0r se Ikvará :l cal}l) 11/11'
c'l C·('I1'<..iu Sl1l~rio:' (k la Guerra, C<Jn
carúo;tu' genera'l y t.lb1igaluri.J. akll'(lien-
du, pr:ll<:ípahnenk, al. ¡"ntlo lk justicia
ele 1, ••, ;,.,censos olorg<ldos,prt·~.~lIl¡Ji..,n­
do <.;e ;us detalles y forma d" ;us trú-
n~itt:.~ ::('g:uidos en la UI)\~"<::¡;{11-¡. (~:11~.:1o a1¡-
dicnc:a a. ]05 int<'rcsados l;~~¡-:~ su de ...
k¡~"l y ;¡ ¡os que se c.·lI,;:d~r~l: ller~l1­
d;c;¡(lt.; c'l la forma l[lle s~ dckmuillu
eH d ",' t;culocllarl.o de C;¡[:I ky,
1\0 ~.<:rún revisa{!Q3 'ios eXllcdi-cntes de
1<J5 que en la fecha de 'p;,o1nnige.. -...:iÓn
de -csL!. 1<:f hllb!~ran siJ:J ~'~:~)ara(io-, de·}
serv:..::~) ('ctivo en el Ején:it0 en yirtu-u
de s'.. i.~t.~'¡-K,:i¿: o resolución reLa~d·l en C2i.3-
sa cr:;n:lÍal ú cXlped:·¿.nte gU¡'C1 nar;\"o, o
p8r n~<.:d:d:~ de este últ~q~'Ü (:ílrr,{:t:;r 2~dop­
ta{b. ccn arreg10 a las jeyc5! ú ::"etir2dos.
acog!ér..~G5e a los beneficies ('onc"2-did·~s,
volt::1ta~·ianlente.
_.\:'l. 3'.0. En ia revisión, e~ Consejo
Su¡x:r;or cíe la Guerra pocirá acordar,
por ó. :"s c1iligencias que c·:m,idcre ne-
Ce3a1";~t5 píi.ra el {:s·c!·arecinl~·~llV: ci~ lüs
heohGs de que se trate, reclamando los
antececlfntes \" documentos que n"cesite
de los interesados, de lal5 Autoridades
sUlper;ores militares y de las judiciales
militares del Ejército, y c1e,berá oír a
cuantcs, habiendo asistido a 105 hechos
de armas por que se otOl"gó el a.soeu.-
so, deseen declarar, siempre que es-
tén en activo servido.
Art. 4.° En la reV¡SlOn se dará ca-
rácter contradictorio a lo actuado an-
teriormente, y para ello, el Consejo Su-
perior de -la Guerra emplazará, et1 un
término de quince días, a cuantos Ge-
nerales, jefes y oficiales, de categoría
igual o sUlperior a la del recolllpensado,
hubieran asistrdb a los hechos de ar-
mas y se encuentren en la actualidad
en activo servicio, para que aleguen ·10
que estimen oportuno en relación con
la confirmadón -de la recompensa.
Este einip':azamiento se hará con ca-
rácter general sin' designación de per-
SOlla,
E·l .anuncio del emplazamiento se pu-
blicará en el DIARIO OFICIAL del Minis-
terio de la Gu'erra, con la relación de
los Generales, jefes y oficiales a que
alcanza la revisión, indicando los he-
chos de armas en Que se contrajo el m~­
rito motivo de la reCOnJ'llCt1sa, su fe-
cha y lug-ar. Igualmente se hará cons-
tar 1a fccha en Que termina c: plazo pa-
ra «,mparecer y la forma d:C realizarlo,
quc s~rá siempre por escrilo y hajo la
r('s;'(H:s;¡¡hilida'll del que lo firmc,
Art. 5,° El Can1sojo S'l1l¡ycrior d'e
la (¡'u,crra aprcdará los méri,tos d~
C;((!u. re·~Oll1rpe,n'sa'lJ.o, a t~nor ,le 1:(.,
l1:)'1',lI1as es,tah1'l,delas eu lO:i art klll,in,
J-~ y 3'5 del vi'güntc re,¡.(1,a,¡¡¡,cllt n Ü~
reco~¡¡'iJe'llsa,:i ,\~ III ,(J.c 1111arZD tIc J')2Ü
y d'Íictar;t la rt:-()IJ.¡,l'iún que ·cs'l,i'ule
ju·.;la en. el "'cu,lido ·etc cO'1l'lir,ular o
(.1'c·nc'{~ar ell a,~',:~(,.'n\.'-:'«) sujeto a 14C\'1;;~,i(·J1l..
De, .¡.!l'\'-c!ll·o que se adopte 5'~ dará
:lltlned~itJto COlH)IC!!UÚcn{o cA ~1:nis\tr(J ·dlc
;a GUl'.L,ra. l:¡ qtlC (.-Lvará c;~ as;ttl!lltO J
·CC1ll ::,.u pa~~·cer. a rC-501udÓ'n u'el COll-
;,·eio <1{~ :-\ in¿"tro5.
r,;"s Generales. jefe's y oficiales a
qlt:~I1('s sean COl1ofirnTa'dos sus e"l1I;)]eos
ccn arreg-]o a esta ley, recaJ:..rarán ell
:a {'-;,cala de SI11 emp,len l·a antigü·e·da'(1
de que d.:,sfru:talbail1' >C011· anter:ori;elad
a ícl5 dc'cr·etos ,de J de jU'lJ,io d,;- i93 1
Y 28 de enero ,de 193.3.
Lns jefes y oficia'les a q,u¡:enes, en
vir.\u,d: de lo dis!;Juesto en, e:i artfeu:10
'P'rimero de .esta ley. ,les hUibí·¡:,ra CI()-
rreis,pondido el as'c-enso por anÜgüe-
'dad al e'l1llpleo s·u¡peri-or ill!Il1led'ia'to de
no ha,bérSleks ap-L;,c;¡,d-o ios de:cretos
q,u,e s·e ci,tan 'en el párrafo a,l~terior.
será'n promovi,dos al 'illIi's:mo con, la
anti,güe,d'ad Q'ue' 'les huilJli'era corres-
'pond,i.do, Is·~emlPre queeis,vu'v·ieran' de-
cla,ra'd·os a'Pitos ¡para dicho ascenso.
E'sltos aSlcensos' ·no sl11dirán e<fectoo.
económ'¡¡cQs ·haslta 'Ia· fucha de ¡promul-
gaciólll ,de e.sta 1\:lY. No es'táI1JCO!l1r-
tpre'l1'diiddS en la dis,posi'ción del pá-
rraJo '3'llIterior '].os GerueraJ:es y coro-
ndes, ¡>or oonferirse meddante e1ec-
ciónSlU aSlCensoQ a:l emiple-osluperior
in.mJeidiato.
Los GeneraJles, jefeiS y ofi'Cia,ie·s a
Q,u:ie'l1Jes no sean cüon!firilI1iad,os S'US ernr-
:ple'Os'p-or Tirt'ud de :la. revis·iún. <:1,' que
Sle refiere e'SJla 'Tey, COII1II:inu·arán en la
6iÍlt'11a'Ci-ón e;;.tableCÍida lJ}Or el artÍ'Cu1o
segu·ndo dd decreJto de 28 do<; enero
de 1193-3,
Art, 6.° El Consejo Superior de
la Guerra nevará a cabo 'la iU'll'ción
qu,e se le C'nc0ll11,kill,da en d p;azo má-
ximo d'e tres m-ese-s a 'contar dic la
promu1gación de esta ley.
Art. 7.° Ql1:c-da facultaJdo el lfilJis~
<1:1'00 <de la Guerra para dictar cua.n.tas
·d'is,pos,¡,doncs ·comJplementarias s·can
'prccis'as ,para e'1 de.sar,rol1o de la pre-
senlte aey.
Por tanto,
},1 anoUo a 4¡xJ·os los ci:ul(la<1anl(}s quc
'coad,yuYrn a,1 cu.mÍliHmi·c'nl" d-c esla
ley, así como a todos· los 'l'riilml1alcs.
y !\u·iori'·(Iades (¡'Ue 130 ha.gun (',\'illl'),\ir,
~Ia.'¡:'¡¡j, '>l1C~' de junio d~· 111'¡ ¡¡~VC­
CK'¡:-lus Ir~·:lIta y (':neo,
NiCHO AL(;ALA-Z,ulOltA \' TOWl!':s
El Ministro <1e 'la GUC""",
JOSI'; MARiA Gil. ROJlu::.;
.."..
Ministerio ae Hacienda
l-Ia;biéndcse I nJ ¡tido en el ~l!mario ue
la Gaceta ú'¡ día ~ dd cor;':GÜc lile' el
.pún·afú c(J:·n.:sl;t..:~jientc a ic.~ sig-aic-ute
!·ey. se pU-D~:ca ¿~ uuevo para stii;.~;.~nar
didla omisión:
EL PREsiDEl'TE JE LA ·REl'l'JJLIC.\ Es-
PA5;oLA, '
,\. tedos 1<:s q,;e la ¡>rc,;e¡,te v;cn~n
y I"ntcnd:uCE, sabed;
Que las CORTES han decret2.-clo y san-
ciona'cio la siguiente
LEY
Artículo un¡co. Se concede él dcña
Camlen Moreno Fisac. viuda del te-
niente de 111ianteria D. Allastasio lIIar-
tinez Fernám:1ez, y a les hijos habidos
·de este matrimonio, la pensión de'; sud-
Ido entero que disfrutaha dí<:'.ho ten:en-
te, fallecido a consecuencia de enier-
medau adquiri'C1a por las penalidades que
sufrió en la prisión de la Ciudadela de
Jaoca (Huesca), donde estuvo rec1uído
© Ministerio de De ensa
¡por los sucesús ocurridos en dicha po-
'blación con motivo del le\'antamient'J
re[mblical1o del mes de d;cien~bre de
1930, <:l1tel:diéndo:;e que ei disirut<: de
la íJCl:bión mel1i:io;Jada ha rle partir de
la ie;;ha ele la promulgación de la pre-
sente ky.
Por tanto,
1fando a todos los ciudadanos que
-coadyuven al cumplimi-euto de esta ley,
asi com0 a todos los Tribunales y Au-
toridades que la hagan cumplir.
1fad::id, a siete de junio de mil no-
vecientos treinta y cinco.
NlCETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El Ministro de Hacienda,
JOAQül~ CHAPAPRIETA y TORREGROSA




Di' confo:'1Jlielad cen el Consejo de
~\rÍ1;ist;:os y a propuesta (k su Presi-
dC:lie, f(;'rnl:'1~2,cla previo a~uerlo de
las Corte, con arreglo a 10 prevenido
en el articulo 42 de la Constitución,
V' C'll'go {:11 6.ecreta·r lo s~gui(.'nte: .
Articnlc'J.° Se prorrog~ por tr(';n-
ta (~ias má,: a P:lrt'r del 13 d~ ~os
cO:Tle~1teS, eJ c:-,taoo ele alanua rt2c:a-
• 1 • . ~ . l'
n.!.tll',l VlJ~· Cicercto (.le 1.0 .U:.... 111a~O pro-
x~n11' ¡)a~;.a(ht. C011 SUJt'Clnll a iD prc-
l'l~ltn~L10 ('11 :a vigente ley de CJrdcll 1
I'ú']¡':co, cn 1"" territorio,; dc 1,;,; Go-
1':é!';1I1S ¡";llll·ra1es de' Asturias y C:\ta-
lnli:c y {·tl ia.'; l'rt,vincia, de Ma,lrid,
Z·;I·;t~~(J/:t. (;u¡pÚZt'oa. Vi;:r:.iya. Lcún.
1I11,,'-'a. ]\,;<\'a:'1,1, !'a1l'n,·i:;. Santanllcr
.Y 'I V i"11vl y p;:Ii~;l;; d(.' ¡,,;p¡1>(~rallíat Ceuta
" \J lIma.~ :\ n . .1..0 Se prorroga ';Jor igual nú-
11:' ", ,1,' el".:'. a ,'()l]t:cr dt.,'le la misma
; ha, l'; eslaü() de pr(vcnción en las
rc'¡a'1t,:,·· j''ll'lc,. 11..·1 territor:o nacionaL
I )::.Ju en 1¡ a.lrid II sille de junio de
n<l 11.,'\·cci,'n:o,; treinta y cinco.
El P1:e~¡~J~';;L' l.}-':'! Ccmsej" d:::- ).Ii:":.i5t~T,S.
A LE.fA~;l1n.O LERRüVX G!\RCIJ<~
--~---..."'-~ ~ .--. ---_..
Minist~rio de la Guerra
A. P::01jlH'sta del 11iuistrD de la Gu<e-
rra,
Veng} en nombrar Genc::al de la cuar-
t" brigada de Artillería al General de
hrigada D. Justo Legorburu Domín-
gu'cz-1ratamoros.
Dado en ~IaJrid. a once de j un;o de
ln'l novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZA~lORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
12 de j uuio de 1935
ApropLresta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Y"ngo en decretar 10 siguiente:
Articulo único. Se autoriza la cele-
bración con carácter urg«(]te, en Oviedo,
c1{: un con:urso para el arriendo de un
inmueble destinado a dependencias de la
Comandancia ~E¡¡tar de Asturias, con
arregio a las condiciones fijadas en el
acta de la Junta reglamentaria de arrien-
dos, de la Plaza citada.
Dado en Madrid, a once de jooio de
mil novecientos treinta y cinco.
NrCETo ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
J OSE MARIA GIL ROBLES
A prOl1?uesia del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con e1 Co-nsejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. Se cede en preca-
rio a;l Ministerio de la GOI1Jernación, la
parte dd cuartdde la "Casilla" de Bil-
bao, que tiene solicitada el Go1Jernador
civi,l de Vizcaya, para am¡pliaeión de las
:I",pe:h1encias de las Fuerzas de Asalto
1,oy existentes en d mismo, a excepción
:lel local que ne,cesita la. Comandancia
ele lng.(oll:eros Dara su servicio.
ArticUilo 2.° ,Las ohras que haya ne-
:esidadde efeduar, se rea,¡izarán con
~á:'gO al referido ~lin:sterio y con la
2',nfora-.'rla.cl de la COIJJalldanda de obras
'; io:'tifi:a,ción de la sexta div:sión, sien-
;¡o (L','uútos los lo:a,ks al ra:lJO de Gu,,-
:'r;;, tan pi'Gotf¡ los n".ccs:t" para sns fi-
¡;.,'';, <,,11 igna.! estado en que se "ncuen-
\'(;~1l artua:::nH::ilt'C, sin d,:n:'c1JtJ a tol:c:a,ll1a-
"júIJ n: :¡¡¡kmni2:Jc;ím r1" ¡ú1guna dase.
j);;.tlu \On :tIladrkl, a once dc junio de
¡ú'l IJ;)·':<:::"utus tn:inta y CillLO.
N' H:ETO AU:ALA-ZA~IO¡¡.~ y TOHREs
El ;\1ini:-:;üo tl~ 'la Guc',Ta,
JOSE 1I1t>1UA GIL l{Ol;u;s
' "'__ .~".""""__fl:'~ "'" .~< -'o
Ministerio de Industria
y Comercio
lia'b:¿'l1dose pad-ecido un c~'rur nlate-
¡'ial al pui}.¡car en la Cacda del ella 7
del mes actual el siguiente decreto, se
.';,:bJica de nuevo delúla1ll<:üte ::ectifi-
"-:a'cío.
La ley de 14 de febrero ele 1907 y
Rcglc,m"nto para su ejecución de 26 de
ju;io d" 1917, más otras dispos;dones
complementarias de la Presidencia del
Conseja de 1Iinistros y de los Depar-
tamentos de Gobernación, Hacienda,
Fomento y :Harina, fueroo dictadas pa-
ra proteger la producción na:cional, y en
eUas se dispone que en los contratos
001' cuenta del Estado. de las provin-
cias o de los 1Iunici,¡>ios. para toda clase
de servicios v obras públicas, serán ad-
mitidos única"mente los artículos de -¡:-ro-
duceiÓl1 nacional; se concretan los ca-
sos en que puede aceptarse la concurren-
cia extranjera. formulándose las reglas
n. O. núm. 133
oportunas que han de tenerse en cuenta
para las justificaciones corres1londientes,
a la par que se l'OConooe el dereciho a
protestar contra las infraci::iones que se
cometan y el procedimiento a seguir ,en
estos casos. Además, en el articulo sép-
timo del decreto-ley de 31 de diciembre
de 1929, 00 aux]io de las industrias na-
cionales, se determina que en teda con-
cesión de auxilios otorgada con arreglo
a dioha ley .podrá impot1erse al conce-
sionario la condición de a'bastecerse de
la producción nacional en 10 referente
a determinados elementos de las instala-
ciones y a las materias primas y auxi-
liares de la industria p::otegida, pudien-
do estas condiciones ser distintas para el
período de instalación por renovación
de la industria y para 10 sucesivo.
Como los preceptos legales a que se
hace referencia son claros y terminan-
tes, siendo indiscutibles su vigcn:ia y
la obligación de su cumplimiento, y la
crisis económica po·r que atrav~samos
exige de la administración un mayor
esfuerzo, que ayude a soportarla y con-
jurarla, siendo además mu:has las que-
jas que se reciben por i.ncuml;>limiento
de las disposiciones mencionadas, sin du-
da alguna por falta de preceptos ~oac­
tivos pa.ra la imposición de sandones,
10 que redunda en perjuiciQ evidente pa-
ra la producción na!CÍonal y e.n despres-
tigio para la Administración, qne carece
de medios para hacer respetar cual mere-
cen. los preceptos antedichos.
A llrupuc:'Ía dd '~Iinistro de IErlu,tria
v Ccmcóo v de wnfonnidaJ con el
i.>·IEdo de ),f inistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
1.0 Se re,~uer.da a todas las Al~lori­
'h::ks y funcionarios que j.¡jk:·vengan
en la cdebrac'ón de suJJasta:., concursos
y Cülllratospara ht adj 11'l;:2aci(m ele
obr'l~ () servidos públicus lid J'>udo,
[I;u,incias o 11un;cipios, el <kiJer de ad-
¡nit'r úll·cillh.nle k;;, arlÍl'n:"" ¡j", l,ro-
(lll':dc'111 nacional, cun arr{'g;" :1 ¡I); pre-
co;>to" (k· la ky ek 14 de ie],rCiI:> de
1<]07 el·(' I'ro!<'{:ci6n n la [1r<J()¡:.:d(m na-
cio1]al, ]{cglamento par¡¡ Sil cje,'ación
ele ,.:/; ele julio .d<: ji)17 y (kinás <1i',;K'si-
civues cC'llll11"l1lcntarias ek J~ l'n<lkn-
da del Cvi1S<,,'fo <1<: .:-.rni"tms y ,le los
I J>cpartalJJ<en:os de C;ohernac:óll, 11:u::en-
da. FOIlKnto y Marina.
'2.0 S'G re.cuerda tatúhiél1 .a L.Js indus-
trüücs lIá'c1or:alcs a qu~cncs se ha."'a otor-
gado auxilio !XJr el Estado. imponién-
doleS la con&ióu de a'!J?3t;;'::cr'e de
cleternl:11ac1os .::~rticulcs delJro,',L-Ic>..::ón na-
cional, el deber en que están elé cumplir
estrictamente 10 e3tipulado.
3.° Se previene a las orden.ac i01JeS
de pa.g·os y a todos los funcionarios Que
tengan que autorizar el pago de obli-
gacionesoontraidas por el E3tado, las
provincias o los :Municipios, por contra-
tos de obras o servicios públ;cos o por
gestión directa, con cargo a 10;; créditos
consigoa'dos en los respectivos¡:¡resu-
puestos, el deber en que están de no
autorizarlo mientras no se justifique por
los interesados, mediante una comunica-
ción de la Dirección general de Indus-
tria del Mini'sterio de Industria y Co-
mercio, que se han cum:J.)lido los precep-
tos de pmtecdón a la producción na-
cional.
4·° El incumplimiento de 10 dispuesto
© Ministerio de Defensa
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en las d:s,pos.iciones Jeg:Jes citadas dará
lugar a las siguientes sanciones:
A) Para los funcionarios dd ES1ado,
Pr'Jvinc1:J. (> :.\1 ur::c;¡}io, las in iracciones
de kh pr<:cel'tGi de prot<2xión a la pro-
duceló:1 nac'cnal se clasificarán cumo
srlue:
. !' Fallél muy :Jraz'e;-La ejec~ciún
ue, cü;¡curs,) ü subaita con arreglQ a
p1iegú.~ nú aprobados (.. dCSCl(}rübauos por
la Dirección general de Industria l:.\.1i-
nisteriú de Industria y Comercio), cuan-
do, habil11dose ccmetido la infracc'ón
de la Tey de Protocción a la prcdnc-
ción nacicnal de 14 de febrero de 1907,
Reglamento para su aplicación o de las
disposiciünes complementarias, en cual-
quiera de sus aspoctús, hubieran sido
requeridos para su cumplimiento por la
Dir('cción general ~ Industria, señalando
concretamente la miracclón comet'da y
no se hubiere hecho 10 posihle para en-
m,enclar la infracción.
1I. Falla yrave.-La no remisión a
la Dirección general de Industria de las
copias literales de los p::ieg;Js de cüt:di-
ciones para la celebración de su;)astzls o
concur50S que hub:eren de motivar la
celebración de un eontrato de obras o
servicios públicos por cuenta del Estado,
p:'ovinda o MuniCÍlpio. La no rem:sión
de la ccpia literal de los contratos men-
cionados.
III. Falla lez'e.~Cuaíquíera otra in-
fracción no eSlpecificada. La reincidencia
en cualquier grado motivará qUe la in-
fraoción se califique como del grado in-.
mediato superior.
Las sanciones a apEcar en cada caso
serán las asignadas para casos análogos
<:11 los Estatutos, Reglamentes orgánicos
o disposiciol1Jes legaks por que se rija
el Cuer¡po a que pertenezca el funciona-
rio inculpado, con arreglo a la s cua:lcs
deberá además ser juzgado.
B) Para los industriales protegidos
o cOllcesionarit.s de obras o servidos l'ú-
blicos. Los inidustriales o Sociedades que
ejerzan una industria protegida y que
incumplieran las condiciones que les fue-
ren impuestas de adquirir determinados
artkulos de pwducción nacional, satisfa-
rán una multa de dos a diez veces los
derechos de arancel de las mercancías
jllJ1port~Mas, más la pérdi'da de lOS bene-
ficies de la J}wtccción otorgada, en la
forma y cuantia, durante el tiempo que
fije el Ministro de Industria y Comer-
cio, a propuesta de la Dirección gene-
ral de Industria. En la misma sanción
incurrirán los cOllcesiOliarios de obras o
servi,cios públicos, cuando hubieren co-
metido in,fracción de la ley, utilizando
indebidamente artículos extranjeros. En
ningún caso excederá de 2().OOO pesetas
cada multa im¡;mesta.
'C} Los industriales que estando
en posesión de certificado de produc-
tor nacional falseen las disposÍ'Ciones
de la ley dedicándose a vender artícu-
los obtenidos en el extranjero, esta-
Meciendo en Espa,ña manipulaciones
a·ccesorias de montaje de ma!llufactu-
ras importadas, serán condenados a
perder e! derecho de ostentar dicho
certificado, temporal o definitivamen-
te, y a mu1tas de 100 a 20.000 pese-
tas, qUe acordará el Ministerio de In-
dustria y Comercio, a 'prdpuesta de la
Dirección general de Industria.
© Ministerio de Defensa
D) El procedimiento será como
sigue: Tan pronto como 5e tenga co-
nocimicnto de la comis:6.n de alguna
de :as inira.cciont> ¡;rcvi>tas cn loo ar-
ticU:05 pr:n1cro, ~eguncio y tercero de
e~tc dcc~cto, se incoará el oportur:o
<:xpc<l\:nte (le oficio, o a ;mtanc:a <k
¡larte, y en el 'Iue se harán constar
los hechos or:ginario5 de la infracción
qne se cstime cometida y el pliego de
cargos que por tal motivo se for-
mule. De d:<::ho eXJpedie.nte se dará au-
diencia al interesado o interesados,
presuntos responsables de las infrac-
ciones descrtbiertas, así como a la
persona o entidad que hubien: formu-
lado la dcnuncia, en su caso. A tal
efecto, el tras!ac1o a cada interesado
será por plazo improrrogable de quin-
ce días, a partir de la fecha de la
notificación del expediente, y entrega
de una copia autorizada del cit:lc1o
pliego de cargos. Si en el plazo re-
ferido no se hiciera comparecencia o
a,portación de escrito y pruebas por
el interesado, sin más trámite se da-
rá traslado del mismo a las demás
partes interesadas, hac:enlh constar
por medio de diligencia el transcurso
del ¡plazo concedido.
A dichos efectos se unirán al ex-
pediente las notificaciones practicadas
y diligenciadas.
Concluso el expediente, que será
tramitado en la Sección de Produc-
ción v Política industrial c1e la Direc-
ción .general de Industria, ésta hará
la ,propuesta para el fallo del ),11nis-
tro de Indl1;,tria y Comercio.
En cualquier estado de! expediente,
tanto por la Dirccci{.lll general de 1n-
dustria como por el J¡lin1stro, podrá
ser requerido el informe de la Aseso-
ría jurídica del Ministerio,
Dd fallo que dicte e,l Ministro po-
drá reeurrirse solamente por los inte-
resados que lmyan sido parte en el
c:x¡pceliente administrativo, solicitando
~·u reposición a'nte el propio Ministro,
en el plazo de un mes, a conta·r de
kt fecha de la notificación del acuer-
do re'caído. El fallo resolutorio elel
recnrso interpuesto pondrá fin a la
via gu'bernativa, y contra &1 podrá
interponerse el recurso contencioso-
administrativo, salvo lo dislpue:;to en
el párrafo segmlc10 elel artículo sexto
del reglamento de 22 de julio de 189-'1.
En caso de no interlposición del re-
curso administrativo ante el :'\'finistro
en el plazo indicado de un mes, se
estimará firme y consentido el acuer-
. do en cuestión. a todos los efectos.
Cuando se trate de funcionarios pú-
Ecos de otros :Ministerios o DelPen-
dencias, el :Ministro de Industria y
Comercio, ultimado el expediente. pa-
sará una copia de todo 10 actuado al
Departamento ministerial correspon-
diente al inculpa.do, para que sea juz-
gado y sancionado con ar,reglo a los
preceipto5 legales vige,ntes para el per-
sonal del Cuerpo a que 'pertenezca.
Del resultado tendrá que darse cuen-
ta a'l :.\.Iinistro de Industria y Co-
mercio.
Las multas imjpuesta-s se harán
siempre efectivas en pape'l de !pagos
al Esta·do, que &e entregará a la Sec-
ción de Produccitln y Poiítica indus-
tria: .de la l?;recc}óp ?"elllfal. de IJ;-
dU:itna, quc JO Ulura al ~xped;:l1te de
r(:~i;~~"nsab~:idad a que corrcspcnda,
exto:d;endo un rlci1Jo para e: inc;¡1-
c¡ado.
J. lJa '10 en )"Iadrid a c11air,-:" :le lun:o
Ú-i..:' 1n:1 novt:c:~ntús trc:nta y c:n"co.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El )'Ifn~s~¡() de Tn rl:ésr-na y Cnrrerci'),
RAFAEL AIZPl:X SAXTAFE.
ID" la Gacela núm. ]1)2).
ORDENES




Circular. E"2mo. Sr.: ni,:puesto
-por decreto de ]13 de fehrero último
ce~ara en el ca·rgo de 1nS1p0Jcto-r ge-
neral jefe de la tercera 1ns'pección del
Ejército el General de división don
Er1uardo López de Ochoa y Portuon-
do. CJue por razón de este nomij}ra-
miento hahía sido r1e,;if(nado vocal (\el
Trihunal es-pecial revisor de los fa-
lles de T6huI1ales (k honor por orr1en
d(' 1'8 r1e octuhre de lf)3'4 (D. O. nú-
mero 2-'14), he resucito que el ex·pre-
·-a,rlo General ces,c en, el inr1,ica.c1o
cargo y "ca sustituírle} por (:1 (;pncral
e1c elivisic'l11, r.nsJH~ctor g('neral el ..
'
Ejército' y 1l1L'lll'hro permanente rlel
Con-cío SUlltrior ele la Guerra, don
:\1 allncJ C;odcd J.1rJlpís.
1.0 COIll1111ic() a V. I~. para 511 to-
llocimiclltp y C11lIl'plillliento. Mar1riel.






Exc11lo. Sr.: Vista la ins,t,!'lllC'a <:ur-
sada por el regimkuto de Artilleria de
costa núm. 3. en 20 de se¡ptiembre de
1934. 'promovida por el sargeMo de di-
cho Cuerpo D. RO'ge'lio Gurrea ROi'a-
no. en la qUe solicita se :le cCl1JCeda la
ar.·tigüeda.d en su empleo de l}rimero de
agosto de 1922, en vez de la que ('n la
actuaJEdad dis,fruta, .primero de JUJEo de
192'4, por creerse en igua!ldad de condi-
ciones que >(;1 hoy sargento D. Manuel
Ruiz Serrano, al que en oriden cireu<1ar
de 16 de ju'¡¡c de 1934 (D. O. númexo
166), se ole re.conoció cümo antigüedad
en el empleo de ca.bo la de primero de
mayo de 1930, como si no hubiera sido
licel1JCiado ya que éste tUJvo lugar 'sin
corres¡¡;ondenle el licenciattniellJto y ,por
tanto. no se hizo más en dicha disposi-
ción que subsanar un error que se ha-
bía padecido, y en los casos ocurridos
con los hoy también sargrotos D. Juan
Roca Martínez y D. Ant()nío Quiñone-
ro Sánchez, los cuales fu<:ron índebiili!-
. mente licenciados para t(,mar parte en
las oposiciones anunciadas para guardias
de Asalto, por lo que este ;:c<:n.ciam:e¡;¡-
to no tuvo efecto; de acuerde, con 10
informado por la Asesoría de este Mi-
nisterio, he resuclto desestimar la -peti-
ción del recurrente por carecer de de-
recho a 10 que solícita y hal1arse com-
prendidv en los preceptos de la orden
circular de primero de juro de 1893
(e. "L. núm. Z32), toda vez que su lí-
cenciamíento fué <:khido a no haber so-
licitado el interesado su cont:nu2>dón en
filas, y sí pad.fdó omisión, es a él sólo
imputáhle, y ~demás por (lO haber pro-
ducid" su reciamacián en el plazo que
determina la orden circular de 17 de
noviembre de 1914 re. L. núm. ZIZ).
Lo comunko a V. E. para su cono-
cimiento y cumljJllimiento. Mádrid, 6 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Seí).or Generan de la tercera división or-
gánica.
CONDECORACIONES
EXJemo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oficiall segundo del Cuer-
!PO Auxiliar de OFICINAS MILITA-
,RIES, con destino en la Caja de recluta
núm. 12, D. Mariano Carrión Garda,
en SÚ[l'li'oa de autorización j)ara usar
sobre el uniforme la medalla de oro de
la Cruz Roja Española y acreditando
hallarse en ,posesión de la misma, he re-
suelto acceder a L so,licitado, con arre-
gdo a lo dis,!lt1es!o en la orden circular
de 2G <1t" sCly,tiümhre <k 189<) re. L. nú-
mero 183). .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUllJlfl'Ji'll1kn((). '.\f;1drid, 6 de
jtttlio de .1935.
GIl. ROBLES
Señor Gen('ral de la segunda división
oligáuka.
Excmo. Sr.: \ 'ista la instancia pro-
movida por {"~ ofici¡¡¡l tercero del Cuer-
po Auxiliar de OFICINAS :MILITA-
RES. D. :Manue,! GallIl!bín Terrasa, en
súplica de autorización para usar sobre
el uniforme la me,daJla de plata de la
Cruz Roja Es;paúola y acredit:mdo ha-
llarse en posesión de la misma. he re-
suelto ac,croer a 10 solidtado, con arre-
glo a 10 diSiPuesto en la orden circular
de :z6 de se¡p.tiem!J.re de 1899 (e. L. nú-
mero 183).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡pilimiento. Ma.drid, 8 de
juni{) de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
12 de junio de 1935
DISP.ONIBIJES
Excmo Sr.: He resuelto que el te-
l1'ien,te de CABA\LiLE.RIA D. Carlos
Cams Burón, que ha causado haja
a petición propia en el Cucm.¡, de S·~gu­
ridad, en la provincia de ::iladrid, ce",
en !a situación de "Al servicio de ot;·(j';
),linisterk's" y quede d:spon:r¡.le forzoso
en esa división, en las cOl1ld,ióones
que determina el apartado A) del
artículo tercero dd decreto de 5 de
e,n-ero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo com,un,¡'co a V. E. para su co-
noci,miento y cUillJipl1múento. :Madrid,
ro ·de jun,io de 193'5.
GIL ROBLES
Señ·ol!' Gen,era! de ·la pri'mera divi.sión
o'1'·gánica.
Señor Interventür central de Guerra.
EXicmo. Sr.: V'sta la instancia pro-
movida r)i)r el auxiliar de obras y tal1<:-
res del CUERPO AUXILIAR SCB-
ALTERNO DEL EJERCITO, tercera
Sección, primera Subset"cÍón. Gru]Xl B),
D. Miguel Sát::Jchez Es~in, de oficio ar-
tificiero - polvmista. con destino en el
Gru;po mixto de. Artillería núm. 1, en
súj)lka de que se le c<)nceda el pase a
la situación de dis<ponible yolurLtario, he
resuelto desestimar la pe,tici6n del inte-
resado, por no existir excedeneia en su
eSlpecialidad.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. :'fadrid, 6 de
junio de )93-5.
GIL ROBLES
S"úl1r C0111a1l':lant{· \fj,Jitar de Bakares.
DISTINTIVOS
EXCllW. Sr.: 11:... rüu<"1to cunco('<kr el
distintivo <\{. f<bgulare.s, sin der<'cho a
harras, al tt"nÍünte. de CAHALLi1IRI:\,
con destellO en l.'.! Crupo de Fuerzas H('-
guiares Indígenas de Mdi1la núm'_'n , ,2.
D. Gr:nzalü Durrllti HUl11HY. por lJe.var
prestando sus serviri", <;n dkhas Fuer-
zas 111flS de. tres aú'"s y hallarse com-
prendido ,'n la. circulares de :25 de (l'~­
tubre de 1928 y 18 de junio de 1930
(e. L. núms. 367 y 228).
:Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. Ií (l<:
junio de 1935.
GIL ROBLES




Circular. .Excmo. Sr.: En este Mi-
nisterio se están recibiendo instandas de
sargerutos que sOllicitan la gratificación
de vestuario que marca la orden circu-
lar de 9 de diciembre de 1927 (D. O. nú-
mero 279), por ha'her sido incluídos en
la categoría de su'OOficiales; y teniendo
presente que dicha circunsta,ncia no obli-
ga de ningún toorlo a los sargentos a la
n. O. núm. 132
adquisic'ón de nuevas pren<las de uni-
iorme, 11(: t<:nido a iún d:sponc-r. que la
refuida gratificación de vestt:a~:{) 5610
~e ,y;rcih:rá en el e,,;.o de q,~e :~Jr as-
c(:n~o a hr:gada, t::.·ng-a1~ >.15 ~~~:--g-ellt<j5
qu<: ;~~lqui~:t uni [<jrnK: il:~::t:~1t(, t.:{:: que
actua:ln)~lÜC usan, qu{;danc~ü En e::te ~~n­
t~cio resuc:tascuantas :n.::tc.nc:::: ~<2' han
pm:nc v'.cJo Ed)re el pan:;::ular.
. I1' eomun:cú <l;. \~. E. J:12,ra ~~ CÜEQ-





ExcnlO. Sr.: \~~::tu la :r::~ar:.c:t;. I"fü-
lnot:ydda per el scArÜ2.{:'-J de IX ¡:-A.:\TE-
RL\, Ec;;:n::2do. Juan Rk:al Torré:. CO']
r,-sidt:n::." -en 1.ma del l~ío (S..vi11a), ..n
~ú.p:::ca d-e re+v:~ión de ..511 exp,~.(.1.~,-:,::{:'. 5~e
111p,r-eS-(j #.:11 ~i CUCl'l}Ú üe I::"'t~.:~l{}S 1c:-
Et~res; lt.:n:<:1l:1ú e~l Ct1'2!l!a q~e llor <:C<'-
cIen de 3 de dic:cml}re de 1914 (DIARlO
OFICIAL núm. 274), p:.r hallarse com-
pletamente cur2'¿0 de las lesiones suiri-
das. no hallándose 1n:1u1<10 en jos cua-
dros de inutiiidades de '1879 (e. L. nú-
mero 43) y 1877 (C L. núm. 88), le fué
dcn-égadü d'cho ingreso. así como el r-e-
tiro; no ccnsiderálldo<lo, por t2nto, com-
prendido en las hases tramitorias de la
ley de 15 de septiembre de 1932 (Colec-
ción Legislativa núm. S15), he resue,lto
deses6mar sU petición por carecer d,'
derecho a lo que sdíc:ta,deb:endo ate-
nerse a 10 resue;lto por la orden expre-
sada de 3 de didcm1hre de 1914.
L,', comuni.co a V. E. para su cono-
cimiento y cu.mplimicnto. Madrid, 6 de
jUlli;¡ de 1035.
GIL ROBLES
~l'úor f;cl1cra,l (k la segunda división
crgú n¡~~.t~
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ;)],-
tanda. promovida por el oficia·l segU1\-
do del Cuel'po "\.uxHiar de OFICf-
NAS MI,LITARES, con destino en el
Es,tado Mayor Central del Ejército.
D. José Ortiz Hidalgo, al amparo cL·¡
de'creto de la Preside,ncia del Conse-
jo de Ministros de 21 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 46), en súplica de
que ,para efectos de premios de efec-
tividad le sea de aihono el tiempo ser-
vido a pa·rtir de los catorce a,ños de
edad y no de los dieiCÍséis,como se le
ha hecho, conforme con 10 que señala
la real orden circular de Z~ de junio
de 1'928 (D. O. núm. 140), por con-
siderar que esta orden está en co)]-
traíposición a la ley de 8 de julio de
I921 (e. Lo núm. 275), que no marca
ninguna condición de edad ~ara em-
pezar a contarse el tiempo necesario
a tales efectos de percibo de quinque-
nios; he resuelto, de <lJcuerdo con el
parecer del Consejo de E.stado, ácce-
der con ca'rácter general a la petición
del interesado; dis·poniendo al propio
tiempo que pa.ra efectos de los quin-
© Ministerio de Defensa
D. O. nú•. 133 12 de jooío d<: 1935
----
Cire!flar. E:xl:mo. Sr.: Vis,to 10 ,pro-
puesto .por la Je.fa:tura de las Fuerzas
Militares de lLar.ruClCOs, en 16 de mar-
zo próximo tpa'Sarlo, he resuento cooceder VUELTAS AL S,EIR,vIICIO
la Medalla de SUlfrimientos por la Pa-
tria, con ,la pensión mensuaJ de 12,50 ExcmiD. Sr.: En viSita deU cerüfica-
pesetas, durante cinco años, all solIdado d.o de re'cOinlOlCilmJiienlto s·u,friKiO' ]X~r el
li.cenciado de la cuarta COIIll¡¡lañía ex¡pe- C()l]lliHinidla'l1itiede iÜABALlL:EIR!IA d;on
dicionaria de Iltltenrleocia, José MedranoIFe'derico Goyri -die la ,Llera, :die !I'ee:tl1-
Gar~ía, por haber sido herid? el 23 de 'Plazo, por her-ÍJdo e'n -esa di.vilSió'l1, >e>Ur-
septtC'l11lbre de 1921 en TaihUlma, haber sadio. pOI' V. K,con eSlCrjrto de 5 dd




Señor Get:era': de la primera dív;s;';:'
orgánica.






Circular. Excmo. Sr.: ('(HM. rC-'lll.
t,Hlo del CO!1'('urso anunciado por (\1'-
c1en circlI1<vr ele 10 de maTO ,próxim'"
pa;;ado (D. O. núm. IOJ). ~ara prw
veer una y,{<ca·nt~ de te-l1iente coronel
del Cueppo rle ESTADO lirAYO R
quc existe cn el Es-ta,do Mayor Cen-
tral: he re;;lIelto designar para ocu-
pad" al de dicho emipleü y Cuerpo
D. Enrique Uzquía11'o Lee>nOl.rd, dis-
ponihle fo'rzoso A) en la ,primera. di-
vi;,ión ol'gánica.
Lo comunico a V. F... l' ..ra "U '<:n-
Ilocimie-nto y cumJ}1imientG. Ma<l.,;(],




.Excmo. Sr.: Vi::to el certificao/J q,.
f{~'~I1ücimknto facuHatiYo s11i,hl', ;.';-
d capitán -de L\\TE,~rD']::XCIA (1'1:1
Forrtunato Fernández Oviedo. con Ú'''¡1'
29 delpróxlTI10 pasado mes de maY' I
que accll1J.}aña a su escrito de '4 cid ;;·c-
tual, y en el que se demuestra (¡,1(' ·c
halla restablecido y en con{}ício1l6 'l,
prestar servicio; he resuelto {;')llcericrIt
la vuelta al servicio activo con re:.kkt:-
cia en esa división, quedando en situa-
ción de disponihle, aparta'do :\). y ,ur-
tiendo dcciús admini'itrativos a partir
'de la revista del J}resel;·te mes.
Lo comunico a V. E. para S11 COllú<::-
miento y cum¡>Emiento. ~bdri«, ro ~h.
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera <1ivi,1,',;.
orgánica.
Señor Interventor central de Cuerr;.
cUlmento que el interesa<io s<: llalla <:n
condicio'!1te5 de lJresta·r servicio; he re-
'iudto cünoce·derie la vuelta a activo.
quedan-lo disponible iorzoso eJl la mi,-
ma, enla'i cCilldic:ones que c1ete;':11in;¡
el a¡¡a·r-tad.o A) dei anícal0 tercu</
del decreto de Su-e enero de 1~13_'
(D. O. núm. 5), y a part.ir cId día 2')
de mayo próx~l11>o pasado.
Lo co.miunico V. E. para s'u CO¡;',-
'Camien.to y cUlUpEmiel:to. ~Iadr¡d, ;(
de junio de I93S.
Circular. Ex:cmo. Sr.: Yi.;;t. el 6-
crito del Pre'S,iclente dd Comité central
de las Sociedades Híif>icas g~;¡jíola5 de
4 del corrieme, en solicitud ie que se




SCELDüS, HABERES Y GiWATf-
FICACL()~ES
Cirwlar. Ex·cmo. Sr.: Visto 10 pro-
,}uesto por la Jefatura de las Fuerzas
~fi;Et.ares de ).,farruec<:is, :(1 ,8 de ma);o
proxtmo pa.sado, h~ resue;to conceder la
~1;;dal1a de Su frimie lltos por la Patria,
con la pensión mensua;] de 12,50 pesetas.
vlta'¡ ida, al s._,lda,1o núm<:ro II.923 dd
Crupo de Fuerzas Regulares Indigenas
de Ceuta núm. 3, ).,fuhamed Ben 1foha-
med Rahaiífi por haher resultado lH.:rido
el JO de mayo de 1926 en ';a Loma de los
~lofa!1xJs, ha'ber invertido más de cua-
renta dias en su curación y serIe ap1i-.
ca);,:", d artku.Jo segundo de los adicio-
nales de la ley de 7 de juk, de 1921
(e. L. núm. 273) y les 50 y 52 de.! re-
g,;ameiJto de reCO<l11!P'Cnsa.s en tiemlPO de
gu~rra de la de marzo de 1920 (Colec-
ción !,cgislativa núm. 4), hny vigentes.
Lo comunico a V. F... para su cono-
eim'iento y cumlptlimi('l1to. ~Iadrid, 7 de
junio de 1l)35.
GIL RJBLES
·Ex,clll<J. Sr.: Vista la ;nstancia remi-
tida 1>01' V. E. en 19 <k, f<-hrer<J último,
W()'Il1{}Yida por d ca-ho del h;¡ta11ón <k
TranStl11is'olws de Marrtl{'CI)S, a{'ogi<1o a
lo~ l)('tJeficio, dd voltllltaria<l, '. cen pre-
!1"io lle- .\ rri,:a, Juan R ui;.: Padilla, en
súl!Jilica <le 'IIK' se k, con~e(bn las 1S pe-
seta,s me1lSl1a:ks de ventaj-as qUe de.ter-
Ill:-na la orrkn circular de 11 de setp-
ú-mlJft: de 1').33 (IJ. O. núm. 213}, por
11evar más de 'cin~n aftos de efectivos
servicios; he resue·lto desestimar dkha
pet:ción por carecer de ckwcho a 10 que
suHcita, toda vez que dicha disif>Osición
no incluye a los que se encuentran en
la situación en que lo está el re-cnrrente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimknto. ~fadr¡d, 6 de
junio de 1935.
Señor Jefe SUJPerior de las Fuerzas -:Vfi-
litares de Marruecos.






Circular. F..XJemo. Sr.: Vista la ins-
tanciaformula¿a por el auxiliar de ta-
ller. de los C1.l<:l)'G5. SubaJt6~l1C5 .~e In-
gen:eros. a ext:ngUlr. en s, tuaclOn de
" Al servido d<:· o t r o s :MinisteriO's"
(Avia.ción Militar), D. José Ripoll VEa,
.en la que sdidta la conces:ón de ¡fre-
mies de efectiTi¿ald, por años de elT.lJ.Yleo,
según dls.pone 1a orden circular de 28
de septiemlm; Ú!11imo (D. O. núm. 225),
cün arreglo a 10 que determina la cir-
cular de 31 d<: diciembre de 1933 (Co-
lección Legislati~'a núm. 626}, o sea, a
contar 10.5 cinco años desde la fecha en
que llevaba di<:1: años de auxi.Jiar; he
resuelto desestimar dicha petición, por
carecer de derecllO a 10 que solicita, ya
que la citada orden circular de 31 de di-
ciembre del año 1933, no puede itlkr-
pretarse de otra forma más que como
n01'll1a para obtener los ascensos a las
asiml,laciones de los emipleos de teniente
y capitán, sustituyendo a,l esca,la fón que
por categorías tienen los demás Cuerpos
poilítico~miJitaros similares; sirviendo de
base para la reo::,lamadón de quinquenios
por años de empleo, los suellcks que te-
nían ell el ;¡ño IC)23 los a.lféreces y ca-
pitane>s, o sea, que entrará este personal
en el disfrut<: de dichas gratificadones,
a partir de la kcha en que contaran
cinco años ('n d suddo de 3.500 'P<'setas
los actuales atSimilados a teniente y cin-
C" añüs en el sueldo de 6.000 pesetas.
los que letJga. asimÍ!1adón a ca,pítán;
dánJclose caráot<:r general a esta dis1Xl-
sición y queda1lldo sin resolución las de-
más instancias cursada:s en solicitud de
anáaoga peticifut.
Lo comunico II V. E. para su C{)tllO-
cimiento y clDlpl1imiento. Madrid, 6 de
junio de 1935.
~ 41ltenios det<:r.inados en la ley de 8 1Y serie de aif>l1cación el artku.lo segundo~ de julio de 1921, citada, será de abono i de ]05 adic:oM!es de la ley de 7 de ju-la totalidad de: tic11l1JO á~ se:vicios li'j de 1921 te. L. núm. 273) y los 50efectivos prestados en fi:as, sin con- Y 52 d.el reg:am<.nto <le r<:con11J<;mas ens.ideración a que el comienzo de los ti"m1H de guerra de lCl de m"rz() d:::mismos fuera antes o des,pué:, de cum- 1')20 le. L. núm. 4) h<jY yigentes.
plir Jos áicc'séis años de edad, que- Lo comuaicú a V. E. para su c'Jno-
dando a :a yez derogado el apart<:do ;;;m'o:to y cum[>limi<:ntCo. ~Iadr:d, 7 doe.
segundo de la regla segunda de la juniü de 1935·
orden circular también citada de 24
de junio dc 1928 (D. O. núm. 140). Señor ...
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y 'Cumplimiemo. 1fadrid,
la de junio ce 1935.
© Ministerio de Defensa
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i\·rtillercl$ de S<:gulloa
A:rtilJ..:rcs de se~ut1'¡a
Conductores de coches pesados
Artilleros de segunda














J ua.n Rosón Acosta.
José Morón Aguilar.

































Sargento, D. J na!l Arrc,Y<J L&pez.
Otr',. D. Ve'h.. J)¡a~ ~I<\rt.. o.
Cabo. c\ntoú, .\~qui}1r5 P::r.-:ro.
Artillero de segunda. P<:dro Car<:elén
Cahezu~lo.
CJtro, Jesú.s Boga Hodrign.
Grupo de dcfellslt COl/Ira aerOllaves 7lIí-
1I/ero 1
flSCllcla de alllolilm:ilisl1lo del Ejército







CCJltro de Transmisiones y.Estudios
1'úcticos de IJlgenieros
Gruto de allloametral/!ldoras callones
S,,·lda<lo tit' primera. :Yfanuel An.drés
Fi(];¡;I~H,
S<tl<lad<> de segunda, E<luardo Arias Parque didsioJlario de' Arlillería lIúm.
S{u.' z.
CJtro, .\fanueil Akd>a Súnoe.hez.
Otro. Lucio Riiíún F-eruández.
Cabo, Jo~é GaJlego Gutiérrez.






Gruto de defensa contra cOJltra aerona-
~les mím. 1
Cabo. Vic{:nte ~Iartil1ez GÓmez.
s,:;:dád·y de segunda, Jesús .\Iarina
Tere·s".
Otro, Daniel ~Iéll(¡'ez Gómez.
Otro, Valentin :¿.I uiiez Resi·no.
Askar-í. número 36, :yrohame·d Al-Al
Tahar, del ha,tallón de Transmisiones de
Marruecos.
SOlIdado de scgumla, Manuel Brand
Rcdríguez,de,! Sen'icio de automovi.lis-
1110 de ~IarruecÚ's.
Ca·bIJ, Fé,;ix TG:-l"es -lr,ra, de·!
miento de A,,:ii1<:ria a caLalk.
fislal>ft:'címii'11to ceJllral de IJltendencia
SQl~laJdo de seguooa, José Luis Resa
GonzaJez.
Otro, AHomo Osa :YIuñoz.
Primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, Clj('vfO Grupo
SOII!daílb de segun<la, Jesús Fernández
Cienfuegos.
Otro,' Teooosio Díaz GÓrnez.
Ca:bo, José Marrero Ríes, de las
Fuerzas aéreas de Africa, base de hi-
dros.
Sargen·to, D Rla,fael Rodríguez Fri-
5uelos , de la Academia de Infatltería.
Cahal1ería e Intendencia
19.0 Tercio de la Guardia Civil
GU<lrdia, :Ylauue!! Pérez Lqpez.
Otro. Antonio P~;o Carrasco.
,Cabo, marista Santos Adonso, de la
.coma;ndanda de Carabineros de Barce-
lona.
GIL ROBLES .
RELIloCJON QUE SE CITA
















Francisco San Juan Acevedo.
Lorenzo ~1orán Fernández.
José ~fartínez Girona.
SlfboficiaJ, D. GiIJés Garda ,(larda.
Guardias
Conductores de coches rápidos
Gabo, Luis Vi,leJa Cas.teJo.
So!kIarlo, M:mue1 Araujo ZaJbas.
Regimiento de Illfantería mím. 8
Solda.l0 dt, segunda, E;milio Aguado
Ibáíiez.
Otro, Alarcos .\fartínez Gareia.
Señor...
S<:ñr,r. ..
Circular. E x e m O. Sr.: Examinados
por la Escl!et1a de atlt-otl1cVi;~:~~·n10 del
Ejército, pa:-a condm:túres autcmovi1íst2s
los suhofit:ia:"s, cabcs, so,!·da<1<¡.s, carabi-
l1éros. guardias de Segurid;:d.· leg:olla-
ríos y un askarí, ccmlprendidüos en la re-
lación que a continuación se inse:-ta, que
prillci~ia con e1 sol.dado de segunda Emi-
lio Aguado Ibáñez y termina con el
guardia de Se,gurid2.d, Pedro Jorge ~fi­
randa; he resue1to s,e les ext:endan las
corre:l[Xllldiente5 -licencias por haber ob-
knido la califil:ac:ón de alj)robaJelo.
Lo comunico a V. E. para su con()-
cimiento y cum[Jllimiento. )"{adrid, 8 de
j¡miD de 193-5.
ciak~ del Ejé,óo. que ;:~ deseen, a las ¡ .C~bo, Luis S.ánche;. ~~varro, del re-
prue'J:!, <l,,! CO:1CUrs In;l1co que se ha g:m;enlo d:; Inlantena numo 15.
<k c{:ch~;:l" C:l La C'jruña, du~ante los So>laf.!'J de sC:.\l1l:da. XieO:ú5 ~I(jZ<)
d!é!.-S 2;) y.. ~') d-c jU::f) y ..I' 2 Y ~ d<2 D,a~ln:.c!, d~l :-~~(~1:t_Ht0 GC InÍuní<..r;a
'-!.g4',:;t-'j P-(IX:-:r:Ú$: he :-esu{:;to .aC.:'2G-er z.. nun). 3'-;.
!<:.. ~r.::,~·t:::?: s::1 ¡:'2rjU:~'ü ;:ei scn'kio . C~hr" Raíael. Rúdr!gue~ A:uz, (!ti re-
y "m que -~:cha as:;;t'Cr.~:a de derec)1o a g:m:ei;V, de In lant<:rJ:i l:um. 38.
105 :j~tf:::"('~ad 5 al IJ<::i<:;ho de d:<:tas ni So,:c1;;\d·'j de s.-eg~r:.da, \·:.;x~r;,t{: BartGll
en;Cf:t::J:,:];to a:3"l;llfJ- de carúet"r exlr;;- C'u!"a, d,,·¡ balallón de A¡r.-ct:·allar1cJ .as
orci:nar:ú, e iJ2'(:tUÚ!Ek,~~ ::5 v:ajes d:;)! n{un. I.
p<:.,Cl;:·! y g2n"d') po:- cu~nt" de.! Es-
. t2dc.
Lo cCJ:nt:n:c() a \7. E. nfl:2 ~<1 <:r~~c_
t:In:ellk· y cUffi'pEmkllto.· '\ladrio, g <1e
junio <k 1'13';;'
© Ministerio de Defensa
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Miguel San Germálll Pardo.
Ramón Fernández Argüelles.
Conductores de motocicletas 'Y coches
rápidos
Sargento, D. C()(1stantíno Carr:brone-
ro Elvira, del Cuerpo de Segundad.
Cabo Manuel Ortega Ortega, del ba-
tallón AmHralladoras núm. 2.
Conductores de !Coches rápidas 'Y
pesádos





SCflllll!ia le.'litÍll del Tercio
?\ i<:,,!á- /.8rjas.
Jtnn j.,'l: :lligm'l (; r.,:I)(' 7..
Juan (;t,!ll{°Z Honn.
José ;\);,CiK: Trisl;'.IlY·
!vbnud f, ,,;l'nd<: lJiaz.




Enríqu,:, . L&p<.'z Morillo.
Parquc di'i'Ísiollario de Artillería núm.
Artillero "c~'undo, Ptdro Ru·J;o :'1u-
rillo.
Otro, Cesáreo Bravo Mateo.
So!<lano de segunda, Alfre<lo Martí-n
12 de jUl1io de 1935
Pa'.au, de! batallón de Z;¡,panores 11i-
nadores núm. 3.
Otro, Aoge1 López Tdlo, dd regi-
m:~nt'j de Transmisiones. .
Ca'Ix,. En,:que Pérez Piragíni, dd Es-
tarúcim:enio ccnt,ai de Intendencia.







Prisciliano Gómez <lel Valle.
Carabinero, Amaneo García Grarules,
de la Comandancia de Carabineros de
Vizcaya.
Conductores ide motocicletas, coches
lrápidQl3 :y ¡pesados
Sargento, D. Eloy Gonzá.1ez Mayorga,
de la segunda Legión del Terc~o.
Subteniente, D. Bernardo Mazo Vi-
llanueva, dd regimiento de Caballería
núm. 9. '
SCJ!-da<!o de segunda, Franósco la Ro-
sa Arroyo, del Parque centrall de au-
tomóviles.
Otro, Eugenio LólpeZ Cres:!)'}. del Es-
tafú~dmíc.nto centra! de Intel1d-en:ia.
Guardia, Pedro Jorg~ Miranda, dd
Cue:··?o de Scgur:dad.





Circular. 1-:xo11-0. Sr.; Visla la IllS-
la Ilria promllvil1a' Jlor el capitúll (k~ 11\-
FA '!\T+:H IA IJ. ],,,:~('1io AllillO y Or-
ti7. de Sara,',~ho, con d',";[il1" <.'11 ,.¡ 1Ja,:¡-
IIÓll de CI:~a,l(;r<.'~; ,k ,-'1 fi ¡,-;¡, nÚl11, r..
('11 dq¡¡:"a d~ qll<.' ,'\.' k, ('''llcuh 1111:1
~~tllIpli~!d,'Jl1 ele ll:azo i~:::t1nl nl llúrucro
(k, (líi!o, ('11 <¡11C, l'"r Glll-;\.. ;' iel1as a 511
voll1l1:ad. dejú (1~ as:~;t:r a ;;,s, ,.1.",,-,, d,.<
t:U¡~O <le ~apal'1tación para 11l!!:"<:=-o en
el Cu~rj)' de Tr(?!1, ai O,j)j(:tJ.l de adllui-
rir la aptitl1:í n{:~:c,aria 1¡al'a "sI-.: fin.
y t<;niendo en cnentu !o d'Sfm-c,'to <:n el
,párrafo terc~ro de: artírn:o 11 {k la
ky de 12 (k >~'ptjcm~mo de 11)32 (Diario
Oficial núm. 2'18); hc re;;uc:to dC3<:sti-
mar la petición del renn"'l1te por ca-
rá!~tcr de <krecho a lo qu~ so:icitct; ha-
déndme ~Xkl~siva csta circular a todo,
!os ca.;:>itancs que s-e el1Ci.l'~atren en el
m:snlO c2.~.o.
Le c{)l1lunic'J a V. E. para su cono-e·...:":·~~ ..:;.: ::.~.:;.''C'.~.~~¿.:~~- .. :."
62 7
cimiento y cUml;>i;m:ento. 11a-drid, 1I
de junio de 1~35.
GIL 1{Oi:;LES
Señor...
Disposiciones de otros Ministerios
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bren disponer que el párrafo
tercero del articulo tercero -del Regla-
mento del Parque Automovilista de la
Guardia Civil, de 2(3 de abril del año
actua, (Gaceta núm. 120), quede modi-
fic~d? y.redacta'do en la siguiente forma:
, "C n Je~e o Calpitán del Ej é,cito con
tItulo de mga,liero será ;efe de 105 ta-
nere~ del Parque, cargo que, con las
funCIones que se le asignan en este Re-
,glamento, sustituirá al de ingeni<:ro di-
rector ,que esta'bleció el alparta-do A)
-d~l a~tlculo segundo de la orden Mi-
mstenal de Gu;rra de 14, de junio de
I~3.2 .(]). O. numo 142), y un jcie del
EJer.cllo, cuya espe-cialízat:i611 esté ga..
ralJtlzOé'da por sus tku;::;,,; \' :iervicios
presta'dos en el mismo, temb-?¡ a ':11 car-
go la. Jefatura lL'Clúa de jo, sen'idos
J1otonzauos en el ] Iblituto. ,.
,A,simis.mo. el ¡¡úrrafo quin:(1 'Lo1 ar-
tICU;O q11111.[:, (k) H<.;g:ulJ1'cllllJ c:t~l{I" que-
dara. tallllblen 1110'{Lfli.:&;dv .r l'c:bi'l~~¡]v en
ota ft..rma:
.. El Glrg(1 d'e in,c;<.'ltiern j<.,.r." <le i;jlk-
re,; 5<:rÚ cuhi<"'·,tn. ¡Xlr ('(lJl;',;,,, J 'lile r{:-
:").(llv<'T:L c:;':(' ~\'1 ¡1~:;o;h..'r:·{J {!l' 'l'Jlt~'l' l!,.~ je-
fes.y r;"!¡it;dl<.,; dd Fj{';'ci[" I"'JI ::lll!',
d-c 1~1l,g'{·1l·cr(l. ".1 Il/:Jll'hr:UlI:l. Jll', \{'r:'l {'X-
IX. (¡al" jlor <,stc 1Jql:lrla11l('Jllo, y su
sud(l(, xcr:, <."; que xe fij<. e! 1/'" ]'){'su-
V~l<"S!"s ,!.~erH:.';¡lk~· (:~)1. E.qal'l¡,. JJ I~V ;'l'fe
t<..'{:n:1C:, .d~: lfl~. ~('~.\. :':J(lS eL.: 111') .,;-¡-, ;.c:{¡n
~c .. Ct1'¡J~!l:a ~'.11. :,~l1ai ¡t,: ilJ,'l ,].... {"P;l':' j"JS
'Jl~'}~''; (l",'! J~.J<:rC1t_:1 que 1"\:Ull':il i:l:. C{JIl-
(11C¡OIH.'.~ s'l'll;,d~!~hlS e11 ,cl a;':,::';¡"¡ L:,';'z'ro
y 'C(rll r1 stle;'~:o qU{; ~'C k ;~.-:;Uli.' (~1 el
presllÍJHit;slo dd V'0;):lrlimH'nh."
:\ladrid, 10 (le- j un;() c<.' J<\:,"
M,\NUEL POltTELA
(De la Gacrfa l1Ú!~1. 162.)
MAD±l.lD.--I.n·RE"HA y 'l'ALL"'''J''';
_IS'EFRlO DE LA GUERl",
© Ministerio de Defensa
o,lilt
0,5°
Número o pliego del día .
Número o pliego atrasado ..
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~ ¡ MINISTERIO DE LA GUERRA ~ ~
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (semesti"e)
Al DIARIO OFICIAL y Colecdón Al DIARIO OFICIAL y Colección
¡¡ !! Legislativa... ... ... 10,75 Legislativa... ... ... .ZI,50 • -
¡¡ ~ Al DIARIO OFICIAL... 8,50 rn Al DIA:ltIO OFICIAL... 17,00 3 ~! i A la Colección Legislativa... 2,75 A la Colecdón Legislativa 000 5,50 i I
¡¡ '" _."''''llIIUliIIDlJlliJNIIII.IlIII1II1IllJTlJIJ1TJJ1llillTl1Tl1III1IfiIUlnllllllllllllllllllIUIUllIllll1llllllllnllllnllllUllIllIllIlUllllJlllllllllIlJll1~lUlla =
~ Las suscripciones particulares se admitirán, Como mínimum, por un semestre, princípi,atwo él' ~
~ primero de e1WTO, abril, julio u octubre. En las sus cripciones que se hagan después de las citadas ~
lE fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ~
~ precios fijados. lE¡ Los pagos se harán por antid'Pado; al anU1 dar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
¡¡¡ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.· ¡¡¡~ Las redamadonesde números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ~
1"5 señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: ~
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de h ¡¡¡
Colección Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al qu~ ~
no haya llega,do a su poder. ~
En provincias y en el extranjero se entenderán arp.'pliados los' anteriores plazos en ocho días y ~
en dos meses, respectivamente. ~
Después de los plazos indkados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen ~
ll.compañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliélP lE
de Colecdón Legislativa. 3
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OnCIALES como de pliegos de Colecdón Legi.~ ~
lativa, de1o¡e señalarse siempre, a más del aÍÍo a ql1e cc,rresponnen, el número que cada publicac
ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de en·
lecci6n al pie de la misma; y, en defecto de ésta, ¡ndíquenos las páginas que comprenden el pije;",







!!~ Publicaciones onelaJes que se hallan de venta en esta AdministraciónI 8'_- ... IIIIIJJIWIIIlllmEllllllllllllllllllllnlllllllUIUlllilUlIlIUllIllIlUllIlIllllllIlIllIlllI11I11I11l11l11l111l1l11l11l11l1l1lll11111111l11l1': I
i! Diario Oficial i! Colección Legislativa ~
~ ~ i
ji Tomos de todos los alíos.-Tomos enc'uarler- i! Tomo~ de todos 1In alíos.-Años 1881, ,H::':4,!! !! ;;
e nados e;;¡ holandesa por trimestres, de 1888 ;1 ;j; I8a5. 7887, 1899, IC)OO Y II}II} a 1933, inch"Í.e, ~
ó! !930, a ro pesetas en buen uso y a 14 peseta~ ¡¡ a 10 pesetas el tomo encuadernado en rú:;i¡rp; ~~ lluevos.-Tomos encuadernados en rústica a :0 ~ 14 en holandesa, nuevos, y varios tomo'., 1 ~
_
_..!! peHtas: Des'de el año 1930.-Núm<>ros suelto'· ~ ImacJermdos en holandesa de distinto$ li>,~. e
correspondientes a los alíos 1928 i. la fech:l, ;j; ~tl buen uso, a ro pesetas torno.-Plie.go~ ('c.'· ~
~ a 0,50 pesetas uno ~ tos, <le varios arlO'. a 0.50 pesetas uno. !!!
~ !!! ~
eImllmrnII1IIJIIIIIJIIJII1ll1T1IlI11111.1lI111l11lf111.JIIIIII!IIIIIIIIIIUlIlIlllIlflllllllllllIll~ ii -!lDIIIIIIIIIJI1IJIIUJII11111I11l1111"llllIlJili
~I La Administración del Diario Oficial y Colección Leg islativa i
~ ~
.. el illdepen'dieRte de la Im'Prenta y Tallere;, del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, tock· e~ ios pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativf,J y cuanto se relacione con estos asunto~. ~~f ~
¡¡ coino anuncios, suscripciones, pos y abonKrés, deberán dirigirse al señor Adminish"a,dor del DIA·' ;j;
la -¡no OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta !!a ~~ ~I 1I11l11l11IllllllIIIlIlJI"I_'_,*· A N U N e I o S : WIWlIIIIlIIMUi&·l ~
J
i LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ~ ~
LOS PARTICULARES. PEDIR TARIFA A ESTA AD:MINISTRACION ~ ~
Toda la correspondencia y giros se dirigí rán al señor Administrador del DIARIO I !
ruJllIlIIIIIIlIllIJ1IIIIl1IllIllIlIIDIIIIIII__1WIIIIIlII2~~u:.::'!I:=':'::I:Guen-a. 8111111111111I1nIJ1lUllllJll'iIl~
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